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TASQUES MUNICIPALS 1 NOTES POLÍTIQUES
Catalunya a Ginebra
Tal com s'havia anunciat, dissabte a |
la nit, en el local d'Acció Catalana de '
Barcelona va donar una conferència so- !
bre el tema «Catalunya a Ginebra» el p
nosire dilecte amic Francesc M. Mas¬
ferrer, director del «Diari de Vich». I
Feu la presentació de l'orador el pre¬
sident de la Joventut Catalanista Repu- |
blicana Tomàs Roig i Llop, el qual de- |
dicà unes frases justes a la tasca de
Masferrer.
El conferenciant desenrotllà encerta¬
dament el tema de la seva conferència
Hauran de passar encara moltes coses abans no ens arribi degudament cui¬
nat i acordat el futur Estatut Municipal Català que ha de servir de norma per a la
perfecta administració i millora de les coses públiques de les poblacions. El futur
Estatut Municipal serà, sens dubte, genuïnament nostre, i per la mateixa raó serà
també en mòlts aspectes ben diferent de l'actual que no és ni més ni menys que
un senzill reglament eventual habilitat per a !a tramitació dels assumptes ordina¬
ris, i els exiraordinaris que sien presentats amb caràcter urgent, i inajornable.
Fer ara cip comentari sobre el que és i el que ha d'ésser l'Estatut Municipal, re¬
sultaria, certament, un xic desenquadernat, sobretot desconeixent les normes defi¬
nitives en que s'haurà de basar per l'avenir. S'està constituint encara la República
i s'ha d'acordar també encara l'Estatut de Catalunya, que, en definitiva, és el que
ha de donar la pauta per a les properes atribucions dels Municipis. Cal remarcar
que tenim absoluta confiança amb els homes que ens governen i esperem que
llurs tasques legislatives donaran com a resultat'un fruit excel·lent i immillorable.
Per això cada vegada que parlem eu aquest sentit ens plau ratificar la nostra més | í posà de relleu l'intervenció dels cata-
ferma adhesió al nou règim. No volem parlar, doncs, prematurament d'estatuts i i Hns, principalment de Lluís Nicolau
reglaments municipals, sinó que el nostre objectiu és parlar un xic per damunt | d'O'wer, en l'organització del Congrés
de les tasques dels Ajuntaments actuals, principalment pel que es refereix a les | (jg jgg minories nacionals a Ginebra,
dels Ajuntaments de les ciutats de segon ordre com la nostra. Sense exagerar éa | Durant la conferència fou interromput
cal dir que es poden comptar per dotzenes els problemes que tenen aquests avui | diverses vegades pels aplaudiments de
plantejats. L'estat putrefacte del règim caigut i el fet de la revolució cívica porta- |
dora de l'actual, van tenir la virtut de presentar als Ajuniaments, una colla de [
qüestions que mai s'hi havien gosat atansar. Des del trist problema de l'atur for- \
çós fins al cas d'haver de contenir amb l'autoritat moral els entusiasmes populars f
dels ciutadans que portats d'una exagerada abnegació per la República s'han tro- \
bat, a voltes, arrossegats pels estridents. Des del sanejament possible de l'admi- !
ntsiració municipal fins la depuració comportable de les responsabilitats dels an- |
tecessors. Des de la necessitat d'estimular les pròpies institucions dtis pobles que f
es trobaven ja mig estemordides per l'actuació repudiable dels inefables dictado- !
rets, fins al punt d'haver-ne d'estudiar la creació d'altres més enquadrades amb '
els nous temps europeus. Avui com les complexes i intensives tasques de catala¬
nització i cultura eficients. Tot el qual ens demostra que les activitats dels actuals '
representants del poble han d'ésser laborioses com mai. I, molt més si es té en
compte que gairebé la majoria d'elis han estat debutants en aquestes funcions. |
Els ciutadans tots havem d'agrair les solucions que, fent comptades excep¬
cions, ens presenten amb bona voluntat. Hem d'agrair aquesta actuació quotidia¬
na que possibilita la resolució del molts assumptes, com són: revisió relativa de ^
contractes; intervenció dins el possible en les condicions dels serveis públics;
ampliació i creació, segons el cas, de colònies escolars que tant de bé fan als pe* ^
tits; estudis preparatoris per al control eficient de proveïments; pla general d'ar- ■
bitris per al futur pressupost, estímul i reorganització dels centres d'ensenyament
en que intervé la municipalitat; beneficència; urbanització; neteja; higiene; i en
una colla d'aspectes més en que han tingut d'intervenir els Ajuntaments. Han fet
bé de procurar no esmerçar cabals innecessaris; han fet bé de procurar que els
cabals invertits en obres noves i en entreteniment de les existents, fossin doble¬
ment més justificats que abans, en aquells temps en que s'esmerçaven quantitats
importants en coses innecessàries i fins hipotètiques. 1 faran bé també de recor¬
dar que el seu comès s'acaba amb l'acabament de les constituents. Pel qual, cal
es recordin de la seva especial condició d'Ajuntaments ponts, en el bon sentit de
la paraula. Car foren reconeguts republicans per llurs conviccions i per la revo¬
lució triomfant, però no ho foren per la Constitució. Es evident que, baix un
punt de vista perfectament revolucionari, el seu comès seria canviar i refer les
coses rtquerades, però això comportaria unes despeses que fetes a cuita corrents
podrien resultar més crescudes que les naturals i podria derivar-se'n un relatiu
perjudici per a la població que administren.
Sóm partidaris, doncs, de que esperant uns temps més legals, més legals en
el sentit de la deguda reglamentació i control així com per la deguda experiència
assolida amb l'estudi detingut i filtrat de les qüestions, s'ajorni tot el que sia pos¬
sible ajornar, millor dit, que s'ajorni tot el que no sia considerat com a urgent.
I que es procuri endegar eficientment les solucions que recaiguin als problemes
urgents. El sistema administratiu actual és deficient i rudimentari, i el cos tècnic
assessor és a voltes abúlic i desorganitzat. I no en tenen pas la culpa els compo¬
nents, sinó la desmoralització passada, motilo de fòssils. Considerem doncs te¬
merari i compromès anar a la realització d'obres que no els vé pas d'un dia ni de
un mes perquè es facin. Que procurin els Ajuniaments sanejar les estanteries de
l·lnterior de llurs cases, que procurin enderrocar les torretes de marfil d'alguns
negociats i que imitant en part l'exemple del ministre de la Guerra, senyor Azañs,
que procurin extirpar dins el seu radi d'acció tot senyal de poder que sigui desa-
tccte al poder legal del Municipi, i faran amb això una positiva obra revolucio¬
nària. Que intervinguin degudament en proveïments pel poble i aquest els hi ho
sgraïrà. 1 que quedin finalment apagades les pretèrites espurnes del favoritisme.
Que intervinguin en el possible, fiscalitzant, els negocis públics, però que no per¬
din pas el temps tractant de municipalitzar-los. Sabem de casos de negocis por¬
tats per municipis que no donen altre benefici a la ciutat, que el sosteniment de*»
fcctuòs d'un cos més. de funcionaris que llurs nòmines fins abasten els benefici»
l'audiíori i en acabar fou premiat amb
una afectuosa ovació i les felicitacions
de molts dels assistents a l'acte.
Els radicals-socialístes
de la nostra ciutat
Se'ns prega la publicació de la nota
següent:
«Havent rebut un comunicat dels or¬
ganitzadors del Partit Republicà Radi¬
cal Socialista Català d'aquesta ciutat,
que tenint en compte les declaracions
fetes per Marcel·lí Domingo que una
vegada aprovat l'Estatut de Catalunya,
organitzarà aquest partit, fan constar
que estan identificats amb dites decla¬
racions i per tant, activaran ràpidament
els treballs perquè sia un fet la creació
de l'esmentat partit a Mataró. A tal fi
s'estan fent treballs perquè vingui a la
nostra ciutat a donar una conferència
Marcel·lí Domingo.
Tols els ciutadans i ciutadanes que
vulguin formar parí en les files d'aquest
partit, se'ls informarà de set a vuit del
vespre a les secretaries de districte.
Districte l.er: (en estudi).
Id. 2.on: Cristina, 11, pis.
Id. S.er: Fermí Galan, 325, 2.on, 2.®.
Id 4.1: Cooperativa, 17, baix.
Id. 5.è: Fra Luís de León, 80.
Hi ha un segell|que diu: Partit Repu¬
blicà Radical Socialista Català.»
Reunió del Consell d'Acció Catalana
El Consell d'Acció Catalana es reuní
ahir, ai matí, al seu estatge social del
carrer de de les Corts a Barcelona, sota
la presidència del ministre d'Economia,
senyor Nicolau d'O'wer. Assistiren a la
reunió una trentena de delegats.
Després d'un canvi d'impressions, i
de tractar diferents assumptes de trà¬
mit, es procedí a l'elecció del nou Con¬
sell direcdu del partit. Resultaren ele¬
gits els senyors Lluís Nicolau d'Olwer,
Martí Esteve, David Ferrer, Carles jor¬
dà i Josep Tomàs i Piera.
Foren elegits a continuació els mem¬
bres del Comitè Consultiu, el qual ha
quedat constituït pels senyors Ramon
d'Abadal i Vinyols, Claudi Ametlla, Jo¬
sep Barbey, Albert Bastardes, Antoni
Bergós, Jaume Bofill i Mates, Josep
Briansó, Estanislau Duran Reynals i
Macià Mallol. Eí senyor Carrasco i For-
miguera figurava també a la candidatu¬
ra que sortí triomfant, però presentà la
renúncia del càrrec i li fou admesa.
Es prehgué l'acord d'apoiar, en les
properes eleccions parcials per a dipu¬
tats a Corts, èl candidat catalanista que,
per damunt de tot partit, es presenti
amb aquest caràcter i responent a un
criteri d'unitat catalana. Pel que sentí¬
rem a dir, i en contra del que s'ha as¬
segurat aquests dies, aquest candidat
podria molt bé ésser el senyor Pompeu
Fabra, sobre el qual, per part de moltes
personalitats pertanyents a diferents or¬
ganismes polítics cstalanistes, s'estan
fent fortes pressions perquè accepti
anar una altra vegada en candidatura.
S'acordà també tributar un homenat¬
ge als senyors Bofill i Mates, Rovira i
Virgili i Bastardas, membres sortints
del Consell directiu, pel zeí i entusias¬
me amb què, des de llur càrrec, treba¬
llaren sempre per l'ideari d'Acció Ca¬
talana.
Francesc Macià a Malgrat
Com es tenia anunciat, ahir el Presi¬
dent de la Generalitat féu 'una visita a
Malgrat.
L'acompanyaren en el viatge les se¬
ves senyora i filla.
A Calella, en adonar-se, pel cotxe ofi¬
cial, de la personalitat del viatger, pre¬
garen que s'aturés, com així ho feu, i
en un tancar i obrir d'ulls, es trobaren
el senyor Macià i els seus familiars vol¬
tats d'una gernació que el victorejava.
L'alcalde, amb breus mots, donà la ben¬
vinguda al senyor Macià, i li pregà que
a la tornada s'aturés a Calella.
Per l'estil passà a Sant Pol.
A Malgrat els balcons i finestres esta¬
ven endomassats. Tot el poble era a re¬
bre el President de Catalunya, que l'a¬
clamà fins que junt amb l'alcalde se¬
nyor Arnau i altres autoritats dels po¬
bles del voltant, entraren a la Casa de
la Vila. En nom d'aquesta, remercià, el
senyor Arnau, l'honor que els feia el
President en complir la visita que ha¬
via promès.
Les entitats d'Esquerra oferiren al
President un dinar, en el qual concor¬
regueren més de vuitanta comensals.
A la tarda, assistí al descobriment de
dues plaques, una donant el nom del
carrer dels capitans Galan i Garcia Her¬
nández, i una altra de la República, als
antics de Passada i Carme, respectiva¬
ment.
En ambdós actes la multitud que se-
; guia la comitiva no deixava d'aplaudir
el pas del President.
Feren ús de la paraula l'alcalde de
Malgrat i ei senyor Serra i Moret. Amb¬
dós feren una brillant apologia dels he¬
rois de Jaca.
Acabats aquests actes, el President i
la comitiva emprengué la tornada,
acompanyat, fins a la sortida del poble,
dels entusiastes.
En arribar a Barcelona, el senyor Ma¬
cià visità l'Exposició, acompanyat dels
seus familiars.
Ha mort el senyor Oodó,
propietari de «La Vanguardia»
que de dret podria percebre l'ajuntament en concepte de contribucions els parti¬
culars que desenrotllessin aquells negocis.
Que controlin, que limitin, però que no pretenguin crear a l'estil de la dicta¬
dura, una mena d'anònima amb l'alcalde fent de gerent. Es cert que en la part
socialiiztnt dels programes dels partits hi ha el principi municipalitzidor dels
serveis anomenats públics, però és cert també que dit sistema municipaliizador
s'ha d'emprar quan hi han suficients garanties i absoluta seguretat d'èxit, així com
la suficient perícia dels executants. Pel mateix motiu que no sóm partidaris de
monopolis no abonem tampoc que aquests comencin a partir dels Ajuntaments,
ja que municipalüzacions portades a cap en les actuals circumstàncies no serien
res més sinó que monopolis, amb l'agreujant de que no podent*se exercir una
vigilància perfecta, en resultaria un nou sistema de favors particulars. Com hem
dit abans, avui sóm partidaris de les fiscalitzacions que ens proporcionin els ser¬
veis perfectes i bon preu.
En un altre aspecte, en ei de ia construcció d'obres tampoc sóm partidaris de
que es facin par administració, doncs atenent-nos, com hem dit més amunt, a
que l'organització municipal és encara deficient, no passaria altre cosa sinó que
el cost de les obres resultaria doblat o més. Avui i transitòriament, ens decantem
a favor del sistema de contractes per subhasta, que si es porten a cap d'una ma¬
nera clara i perfecta, concretant i fent complir preus, condicions i característi¬
ques, ha de resultar més avsntatjós pels interessos de U ciutat.
Antoni Soteras
Ahir, pel matí, morí el senyor Com¬
te de Godó, propietari de «La Vanguar¬
dia». La nova circulà aviat per Barce¬
lona i en're els elements industrials
produí genera] sentiment.
Aquesta tarda, a dos quarts de qua¬
tre, s'ha celebrat l'enterrament.
Déu l'hagi perdonat!
La qüestió dels parcers. Una nota
I del Governador civil
El governador civil, senyor Anguera
de Sojo, que amb tant d'intérès aièn
l'important plet del rabassaires, dona¬
rà avui, per mitjà de la ràdio, una no¬
ta que és esperada amb molt d'interès.
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es troba de venda en els llocs següents:
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Matí, a les deu: Futbol. Penya Valls
(primer equip), 0 - lluro (infantil), 5.
Tarda, a les quatre: Campionat de
Catalunya de Futbol.: C. d'E. Manresa,
0 - lluro, 6 (primers equips).
CAMP DEL CANET
Tarda, a les quatre: Basquetbol. As¬
sociació Esportiva (tercer equip), 27 -
Canet (segon equip), 21.
BILLAR CLUB MATARÓ
Tarda, a les quatre: penúltim partit
del Campionat de Catalunya. B. Club




3." jornada — 20 de setembre
Resultats
Barcelona, 5 — Badalona, 0
Palafrugell, 1 — Catalunya, 0
Espanyol, 7 — Martinenc, 1

















Espanyol . 3 2 0 1 17 6 4
Júpiter . . 3 2 0 1 6 6 4
Barcelona . 3 2 0 1 10 4 4
Sabadell . 3 2 0 1 8 6 4
Palafrugell. 3 2 0 1 5 9 4
Badalona . 3 1 0 2 3 9 2
Martinenc . 3 1 0 2 5 10 2
Catalunya 3 0 0 3 3 7 0
2." CATEGORIA PREFERENT
Grup A (1." jornada) — 20 de setembre
Resultats
Reus, 1 — Samboià, 2
Sant Andreu, 2 — Sans, 1
Gimnàstic, 2 — Vilafranca, 2














Grup B (1.* jornada) — 20 de setembre
Resultats
lluro, 6 — Manresa, 0
Hçrta, 2 — Atlètic, 1
Ripollet, 5 — Girona, 1
















Maria Aymerich i Carol
Vídua dc Daniel Colomer i Volart
ha mort a l'edat de 71 anys, rebuts els Sants Sagraments
1 !a Benedicció Apostòlica
A.C. S.
Els seus afligits: filla, Carme; gendre, Jaume Sabater i Cruseí;
néts, Josep M." i Lluïsa; germana, Cristina, Vda. de Forns; cunyat
i cunyada; nebots, nebots polítics, cosins i demés família, en as¬
sabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els pre¬
guen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir
als funerals que, en sufragi de la seva ànima, és celebraran demà
dimarts, a les NOU del matí, en Fesglésia parroquial de Sant Jaon
i Sant Josep , pels quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Oflci-funeral a les nou i seguidament missa del perdó
Mataró, 21 de setembre de 1931.
Camp de Tlluro
lluro E. C., 6 - C. E. Manresa, 0
Com tots els començaments de Cam¬
pionat, gairebé tots acudeixen als camps
respectius i ahir passà el mateix en el
de l'Iiuro, l'equip del qual amb el de¬
but d'Alcàzar guanyà en expectació, i
per una i altra causa l'entrada va ésser
molt completa, per més que la bona
tarda que feia també hi convidà.
•
• •
L'equip locai ha comença! excel·lent¬
ment el Campionat, com si fós un fet
tradicional. 1 no seguim comentant com
l'acabarà perquè la solució és prou di¬
fícil i tothom ja sap de la manera que
per diverses raons els ha acabat fins
ara, almenys des de que figura a la ca¬
tegoria preferent. Així deixem el passat
i desitgem que no torni. Per a que això
sigui un fet només cal recomanar-ho
als jugadors iturencs els quals tan bri¬
llantment es comportaren amb entu¬
siasme i valentia, condicions indispen¬
sables per a poder triomfar i que no
creiem, de seguir com ahir, que se'l
pugui batre, sobretot a la nostra ciutat.
Tots els jugadors locals ens varen plau¬
re i ens sembla que poden airibar a as¬
solir un conjunt i potència formidables.
•
• *
El Manresa, que feia tant temps que
no l'haviem vist actuar, ens decepcionà,
no pas per l'entusiasme dels seus juga¬
dors els quals no es varen desanimar
mai, sinó perquè el no poder plantar
cara a l'equip local, desapareixen aque¬
lles tardes memorables que tan havien
acreditat a un i altre noble adversari, i
també perquè el seu equip actual ens
confirma massa tristament la crisi que hi
ha d'afeccionats—ja és molt general ar¬
reu—en l'important població del Pla de
Bages, comptant el C. d'E. Manresa
amb un historial tan remarcable!
«
Arbitrà el col·legiat senyor Saurí el
qual fou imparcial i la seva tasca resul¬
tà fàcil per la gran superioritat de l'Iiu¬
ro qui dominà gairebé tot el partit.
Jugaven pel Manrera: Corrons, Guar¬
ro, Prat 1, Gabaldà, Cenzano, Prat II,
Col·legi de Sant Miquel
drrigit pels PP. Missioners dsi Sagrat de Cor Jesús
Carrer dt RosmIIó, 176 Telèfon 76.467 Barcelone
Primera Ensenyança. Comerç i Batxillerat, amb personal tiiular
Externs, Mig-pensionisíes i Interns
200.000 pams quadrats, amb grans patis i jardins
Cinema i projeccions per a l'ensenyament
Residència d'estudiants universitaris — Demaneu Prospectes
Galobart, Coll, Manovens, Ferrer i Ba¬
laguer
I per riluro: Tarrós, Trias, Buj, Lle¬
pis, Soler, López, Pons, Mestres, Gar¬
cia, Valls i Alcázar.
Els jugadors ilurencs portaven una
gassa negre en senyal de do! per la
mort accidentada de la mare del seu
company Vargas, ocorreguda el dissab¬
te a la tarda degut a un incendi en la
barriada de Gràcia. També les bande¬
res estaven a mig pal.
El partit va començar amb molt co¬
ratge, però l'Iiuro seguidament es va
imposar degut a que totes les seves rat¬
lles foren molt superiors a les del Man¬
resa, qui no obstant es defensà sempre
amb gran coratge, sobressortint per da¬
munt de tots ells el defensa Guarro el
quai ens semblà el millor jugador.
El primer temps va acabar amb dos
gols a zero, essent entrat el primer ais
vint minuts degut a un còrner de Pons
que produí un aldarull i finalment Lle¬
pis d'un xut ras tingué l'encert que la
pilota entrés; el segon fou aconseguit
moments abans d'arribar el descans,
motivat en unes jugades Valls Garcia i
aquest en fou l'autor.
Aquest primer temps fou dominat
gairebé totaimení per l'Iiuro el qual xu¬
tà molt a la porta, però amb desgràcia.
Reprès el joc, Alcázar centrà tan ma¬
temàticament que Mestres només tingué
que impulsar la pilota per a marcar el
tercer gol. 1 toíseguit esdevingué el
quart per Valls rematant una mala de-
turada de Corrons a un xut de Garcia.
Aquest, oporíú com sempre, arreplegà
la pilota gairebé de «kik» i assolí el cin-
qué i també el sisè i darrer, el millor
de tols, després d'unes combinacions
amb Mestres, escapant d'entre els de¬
fenses i disparant un xut fantàstic.
L'Iiuro, en aquest segon temps, no
dominà tant com en el primer, jugà més
reposat i es permeté masses filigranes,
atabalant completament a l'adversari.
El Manresa, de totes maneres, va te¬
nir alguna ocasió per a marcar, però
això no implica gens en desmerèixer la
gran diferència de gols per l liuro el
qual d'estar sortós xutant a porta hau¬




Guarro pel Manresa i Soler per l'Iiu¬
ro foren els millors. Soler fou el millor
dels 22 jugadors, i sobretot durant el
primer temps, esiigué formidable. Al¬
cázar feu un bon debut i junt amb Valls
donen més coratge a la davantera, la
qual amb aquest geni i xutant a gol tot-
s-guit pot marcar els gols suficients per
a guanyar partits.—Limen
Atletisme
11 Campionat de Mataró
i IV Campionat social de! Laletúnla
Com estava anunciat s'efectuà ahir al
maíí la primera jornada de! II Campio¬
nat de Mataró i IV Campionat social
del Centre Excursionista Laietània.
Et temps s'associà a la festa, fent un
matí serè i amb molt de sol, però tem¬
peratura agradable. La concorrència
fou nombrosa, si bé creiem que ho pe¬
dia haver estat més.
S'efectuaren les proves que omplien
el programa amb èxit i molta voluntat
per part dels participants, alguns dels
quals amb entrenaments podrien esde¬
venir uns excel·lents atletes.
Sense voler fer un capítol de dis'in-
cions esmentarem que destacaren Bom-
bardó, atleta de vàlua prou reconegu¬
da, com també Berga, el qual en el tri¬
ple salt va batre el record de la locali¬
tat, None!!, Pons, Lleonarí, Ibern, etc.
En la categoria infantils, entre altres,
Boada, Sans.
El resultat de les proves efectuades
fou el següent:
60 metres lüsos.—Primer, Prat, 7 se¬
gons 1 5; segon, Aria; tercer. Pineda,
infantils: Primer, Boada, 8 segons; se¬
gon, Garangou, tercer, Alomà.
Llançament del pes. — Primer, Pons,
8 m. 93 cm.; segon, Viayna, 8 m. 84 cm.
tercer, Berga, infantils (6 quilos): Pri¬
mer, Terra, 8 m. 92 cm ; segon, Vives;
tercer, Sans.
3.000 metres llisos.—Primer, None!!,
10 m. 44 s. 3 5; segon, Cosme, tercer.
Pons.
Salts d'a'ç jda.— Primer, Bombardó,
1 m. 65 cm.; segon, Rigua!; tercer. Pi¬
neda. Infantils: Primer, Boada, 1 m.
35 cm.; segon, Bros; tercer, Sans.
800 metres llisos.—Primer, Lleonart,
2 m. 18. s. 4 5; segon, Xivillé; tercer,
Lladó. Infantils: Vives, 2 m. 30 s.
3.000 metres marxa.—Primer, Ibern,
16 m. 2 s. 4 5; segon, Domènec. Infan¬
tils: Primer, Pi, segon, Terra.
Triple salt. — Primer, Berga, 11 m.
61 cm.; segon, Bombardó, 11 m. 36 cm.
tercer, Prats.
400 metres llisos. — Primer, Cuní,
1 m. 2 s. 3 dècimes; segon, Montells;
tercer, L'adó.
Relleus 4 x 100.— Primer, Layetània,
equip format per Prats, Bombardó,
^Aria i Rovira, amb 51 s. 1 dècima (Ba¬
tut record social). Segon, C. A. Joven¬
tut; tercer, Associació Esportiva. Infan¬
tils: Laietània, equip format per Sans,





Sempre hi ha un motiu
ürt repòrter fa una enquesta entre
els ministres. A més d'altres preguntes
hi ha aquesta: Als casats: —Per què yj
heu casat? 1 als solters: Per què no us
heu casat?
En arribar a Nicolau d'01w?.r li for.
mula la segona El ministre català res-
pon:
— Perquè no existeix el divorci.
—Així—replica el periodista - ara
que hi serà us casareu.
—Ja trobaré un altre motiu qualsevol
per a no fer-ho—respon Nicolau.
TICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anni
Observacions del dia 21 setembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi






















—Les pluges d'aquesfs darrers dies
fan recordar als que no en tenen la
conveniència d'adquirir un paraigua.
On més en podreu trobar i a millors
preus és sens dubte a La Cartuja de
Sevilla.
H. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas» IS-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi'














Estat del cel: S. — S.
Eitat de la mar: 0 — 1
L'observador: Josep Roca
—Si voleu un disc demaneu-lo a la
Casa Masdéu que és la casa més ben
assortida, la més antiga i més acredita¬
da en aparells de Gramòfon-Ràdio,
doncs no en và és el representant ex¬
clusiu en aquesta ciutat de <La Voz de
su Amo». Rambla de Mendizàbal, 21.
El rec de la desembocadura de la
claveguera del carrer de Sant Joan es¬
tà en un estat que no diu pas gens en
favor del nom de la ciutat i infinita¬
ment menys de l'higiene. Des del pas¬
sat dijous que hi ha, de «cos present»
el cadàver d'un gos que, pel seu volum
sembla talment un vedellet. Gent poc
escrupulosa hi llença també les escom¬
braries.
No dubtem que es procedirà sense
pèrdua de temps a subsanar aquesta
vergonya que per la ciutat representa
tenir un tros de veïnat en constant pe¬
rill, com tampoc dubtem que s'exerci¬
rà la deguda vigilància per a posar a
ratlla a qui no compleix les ordenances
' municipals en cosa tan important com
és l'higiene.
També deuria evitar-se que aquest
lloc serveixi d'evacuatori, doncs fa ver»
gonya veure espectacles poc edificants
a ple dia.
j -¡ESPORTIUSl Demaneu una Sidra
I Xampany gelada «El Gaitero». Prci*'
í 0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Citalu-
■
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ 0ARCELONA
Sant Agnatí, 59 Provença, 186, l.cr, S.'-enírc Ariban 1 UniversWJDimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4a7tarda
TELEFON 72864
diari de mataró 3
Notícies de derrera tiora
Informació de l'Agóncia' Pabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda |
La situació ñnanciera d'Anglaterra
LONDRES, 21.—El senyor MacDo- |
nald que havia sortit divendres per a !
passar els dies de descans a Chequers, |
rdornà inesperadament a Londres el
dissabte a la nit. Immediatament es re¬
lacionà aquest fet amb la depreciació
que havia sofert la lliura esterlina a No¬
va York i Amsterdam, on les vendes de
divises angleses havien batut el record.
El senyor MacDonáld celebrà una
extensa conferència amb el conegut pé¬
rit financier Henry Caly del Banc d'An¬
glaterra.
També segons notícies de Nova
Yoík, el senyor Stimson i el senyor
Melion, sotsecretari d'Estat i del Tresor
en els EE. UU. havia conferenciat amb
el senyor Thomas Lamont respecte a
aquesta crisi fînanciera.mundial.
LONDRES. 21. —Anit a la sortida
del Consell de ministres fou facilitada
la nota següent:
«Després de les consultes fetes al
Banc d'Anglaterra, el govern ha adop¬
tat la decisió de fer cessar des del 20 de
setembre a les dotze de la nit l'aplica¬
ció de la llei que estipulava el patró or
que obligava al Banc d'Anglaterra a
vendre l'or a un preu fixe.
LONDRES, 21.—Totes les borses de
Anglaterra estaran tancades en el dia
d'avui.
El govern es declara disposat a re¬
primir enèrgicament tots quants abusos
s'intentin per a exportar capitals. De¬
clara que no hi ha cap raó per a un pà¬
nic i que el perill d'haver abandonat el
patró or està disminuït pels ingressos i
reforços que s'assoliran a la Hisenda
anglesa.
Es creu que la suspensió del patró
or, durarà al menys sis mesos.
LONDRES, 21. — La decisió de la
Oran Bretanya respecte a la desapari¬
ció del patró or, ha causat sensació a
tots els recons del món i constitueix el
tema del dia.
De Washington comuniquen que el
President Hoover i els principals indi¬
vidus del govern han refusat expressar
la seva opinió però en els centres auto-
rlizats s'estima que el pervindre de la
Oran Bretanya es troba ara a les prò¬
pies mans dels anglesos i ells mateixos
s'adonaran que l'enfondrament del crè¬
dit britànic seria desastrós per a tot el
món.
De Quebec telegrafien que segons
ha declarat el president del Consell de
ministres, per ara el Canadà manté el
seu patró or.
De Toquio trameten unes declara¬
cions del ministre de Finances del Ja¬
pó en les quals declara que les finan¬
ces de la Oran Bretanya es senten
sobre bases sanes i que no hi ha neces¬
sitat per al Japó de reforçar les seves
reserves en or.
Els corredors de moneda, qual cen¬
tre principal ja es sap que radica a
Londres, s'han trobat desconcertats en
gran manera amb l'acord del govern
anglès, negant-se a ] operar ni a efectuar
transaccions.
Entre particulars s'han fet algunes
operacions sobre Paris, oscil·lant la
lliura esterlina entre 120 i 115 francs,
per a caure més tard a 110 francs. No
obstant, aquests canvis no tenen cap al¬
tre valor que el merament informatiu.
WASHINGTON, 21. - Un banquer
ha expressat la seva opinió de que la
Oran Bretanya trobaria moltes dificul¬
tats per a complir les seves obligacions
a l'estranger sobre la base or i que es
Veurà obligada per a llurs negocis inte¬
riors a treballar amb altre sistema.
Altre banquer ha expressat la opinió
óe que a judici seu, el patró or per a la
lliura esterlina en l'interior del país ha¬
via desaparegut per a sempre.
No obstant en els centres oficials no
dissimula l'impressió que tot ell pu¬
gui tenir sobre els deutes de guerra,
i* que estan regulades per la capacitat
pagaments de la Oran Bretanya.
LONDRES, 21.—El redactor diplo¬
màtic de l'Agència Reuter diu que fins
l'últim moment el Banc d'Anglaterra,
feu tot el possible per a evitar la sus¬
pensió dels pagaments en or, però les
grans retirades d'aquests últims dies
feren necessària aquesta mesura excep¬
cional.
NOVA YORK, 21.—A Wall Street es
considera que les mesures adoptades
pel govern anglès tenen un gran valor
reconstructiu.
En general s'estima que les reper¬
cussions no seran molt grans ja que els
crèdits americans a la Gran Bretanya,
són molt inferiors als que es tenen con¬
cedits a Alemanya. A penes si passen
dels cincuanta milions de dòlars.
La gravíssima situació interior
d'Hongria
PRAGA, 21.—El diari «Lidove No-
viny» ha rebut del seu corresponsal a
Budapest un quadro molt negre de la
situació interior d'Hongria. La vida co¬
mercial està totalment paralitzada i les
grans empreses no saben ja com fer
front als seus compromisos per falta
bassaires de Catalunya senyor Riera
han estat a visitar ai senyor Macià.
Ei senyor R era ha dit als periodistes
que l'objecte de la visita era per pre¬
sentar una queixa per les coaccions
que està portant a cap la Guàrdia civil i
els Mossos d'Esquadra davant els par-
cers i que de persistir aquestes coac¬
cions tenien la intenció de dimitir llurs
càrrecs diferents alcaldes i juíges dels
pobles afectats. Nosaltres—ha continuat
dient al senyor Riera—cumplim els de¬
crets de 11 de juliol i 6 de setembre di¬
positant als jutjats la quantitat que de
la collita correspon al propietari con¬
forme al darrer amillerament.
El senyor Riera ha afegit que proba¬
blement aquest vespre tindrien una re¬
unió amb el Governador per tal de
cercar la manera d'arranjar l'assumpte.
El Governador senyor Anguera ha
confirmat per altra part aquesta reunió.
El Governador ha afegit que l'acíi-
iud de la conferència que pensava do¬
nar per Radio dependía d'aquesta re¬
unió.
Pel mateix assumpte han visitat el
Governador els jutges de Sardanyola i
de pecuniari. Grans fortunes són liqüi- j Cugat els quals han presentat dues
dades ràpidament i particularment els
terratinents temen en un futur molt
pròxim l'incautació dels seus terrenys
pel poble. El ministre de la Guerra, no
obstant ha donat tota classe de segure¬
tats respecte a la fidelitat de les tropes
i de la guàrdia rural que s'oposaria a
qualsevol intent revolucionari.
La oposició reclama la convocatòria
immediata del Parlament. En els centres
polítics es considera imminent la reti-
I denúncies per retenció de fruits, for-
I raulades per dos propietaris contra
I llurs parcers.
I Vaixell de turistes
I Ha arribat amb 109 turistes el vaixell
I «Estrella Polar».
l Manifestació d'obrers sense feina
I A conseqüència d'haver començat
I avui el servei exclusiu de càrrega i des¬
càrrega de fruites i verdures al mercat
rada del govern Karolyi incapaç de fer que l<Ajuntamenl havia con-
front a la situació. Amb aquest motiu -
es parla d'una dictadura militar. En tot
cas, sembla que el règim de la regència
Horthy està tocant ai seu fi.
La qüestió entre Xina i Japó
TOKIO, 21.—Segons informes del
mistre de la Guerra, dues divisions que
es trobaven a Corea han rebut ordre
d'estar disposades per a emprendre la
marxa cap a Manxúria en quant ets
aconteixements ho facin necessari.
PEKIN, 21.—Se sap de font fidedig¬
na que ahir tarda es reprengué el com¬
bat entre xinesos i japonesos en el fer¬
rocarril de Pekin a Mukden.
TOKIO, 21.—Notícies de. Tsiang Tao
acusen una gran efervescència entre la
població xinesa contra les tropes japo¬
neses, tement-se un atac. Les forces de




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de se¬
tembre de 1931:
L'anticicló que els darrers dies en-
vaï les Illes Britàniques té tendència a
debilitar-se traslladant-se a la Peninsu¬
la Escandinava.
Hi ha una zona plujosa que com¬
prèn gairebé tot Alemanya, Txecoslo¬
vàquia i Austria.
Un secundari situat al Golf. de Venè¬
cia, dona lloc a vent fort als Alps i cos¬
tes adriàtiques.
A la Peninsula Ibèrica el temps es bò.
amb temperatures suaus i vents fluixos
0 moderats del Nord i Nordest.
—Estat del temps a Catalunya a let
vuit hores:
El cel està serè a garebè tot Catalu¬
nya observant-se solament alguns nú¬
vols a Tarragona i nord de Lleida.
Al Roselló bufen vents un xic forts
del Noroest i a les Goles de l'Ebre del
Nordest; per la resta de la regió són
fluixos i de direcció variable.
La temperatura màxima d'hir fou de
28 graus a Serós i Sant Adrià.
El conflicte dels rabassaires
Aquest migdia cent persones entre
les quals s'hi trobaven alcaldes, jutges
1 presidents de diferents entitats, acom-
i panyats del president de l'Unió de Ra-
cedit a una empresa particular, els
obrers que han quedat sense feina han
protestat i obligat a plegar els empleats
de l'empresa, dirigint-se després en
manifestació a l'Ajuntament per a pale¬
sar la seva protesta. La manifestació ha
estat dissolta pels guàrdies d'assalt.
La «Soli» denunciada
El governador ha manifestat que ha¬
via estat denunciat el número d'ahir de




El dia del President
Durant el dia d'ahir, el senyor Alcalà
Zamora va despatxar alguns assumptes
a la Presidència. Ei maií va anar al do¬
micili del senyor Villanueva per a do¬
nar el pèsam a la seva família.
Reunions de la minoria radical-so¬
cialista i socialista
Demà, a des quaris d'orze de la nit,
han de reunir-se a la secció 5.® del Con»
grés, la minoria radical-socialista. La
minoria socialista també es reunirà de¬
mà, però serà a les onze del matí.
Míting dels progressistes
Ahir maíí es celebrà en el teatre de
la Comèdia un acte de propaganda or¬
ganitzat pel partit republicà progressis¬
ta, acudint a l'acte una enorme multitud.
La presidència anà a càrrec del se¬
nyor A'calà Zamora (fili) i dissertaren
els senyors Salvador Diaz i Barrios,
Frederic Fernández i Castillo, doctor
juarros, ía senyora Alvarez de Burgos i
el senyor Castrillo.
Tots els oradors dedicaren un sentit
record al finat senyor Villanueva.
Els discursos es referiren als esfor¬
ços que en pro de la República han
realitzat els elements del partit progres¬
sista.
En finalitzar l'acte lots els oradors
foren ovacionats, sortint el públic or¬
denadament del local sense que es tin¬
guessin de registrar incidents.
De la mort del senyor Villanueva
Durant tot ei dia d'ahir desfilaren per
la casa mortuòria del senyor Villanue¬
va infinitat de persones de toies les clas¬
ses socials, emplenani els plecs que
s'havien fixat a la porteria.
Ei cadàver fou vetllat pels fills del fi¬
nal i els seus íntims. El cadàver fou em-
balsamat ahir maií. Serà traslladat a Se¬
villa per a exhumar-lo en el panteó de
la família
Entre els personatges que acudiren a
donar el pèsam a la família, figuraven
els senyors Alcalà Zamora, Besteíro i
Albornoz, que hi foren en nom del Go¬
vern. A més a la tarda hi acudiren el
bisbe de Madrid-Alcaià, la Sra. Vda. de
Canalejas, D. Cesáreo Monforte, els se¬
nyors Sánchez Toca, Maíesanz, Fran¬
cisco Villanueva, Robert Castrovido,
Silvela, Abili Calderón, Marian Ben-
liiure i moltes altres.
Una rectificació de "El Sol"
a Rovira i Virgili
Un aríic'e de «El Sol», d'ahir, diu:
«El señor Rovira y Virgili ha publicado
en Barcelona unos comentarios al úUi- |
mo discurso del egregio Don José Or- |
tega y Gasset. Ayer reprodujo «El Sol» |
lo esencial del citado comentario. Alu- !
de el escritor catalán a una conversa¬
ción que hace tiempo sostuvo en Ma- |
drid con el señor Ortega y Gasset acer- I
ca de la solución que requería el pro¬
blema catalán e interpretando desde es¬
te punto de vista las palabras que en¬
tonces creyó escuchar de labios del
ilustre interlocutor, sostiene que el pen¬
samiento de este, tal como aparece ex¬
puesto en su discurso de la Cámara, se
contradice con aquel diálogo.
Tenemos motivos para creer que el
señor Rovira y Virgili comete de buena
fé un error al recordar en la forma que
lo hace, su conversación con el señor
Ortega y Gasset, y que este piensa hoy
lo mismo que pensaba entonces sobre
la solución más adecuada para dar sa¬
tisfacción a las aspiraciones de Catalu¬
ña.»
Clausura del Congrés d'Estadística
Ahir a la tarda es clausurà en el Se¬
nat el Congrés d'Estadística, presidint
l'acte el delegat francès Délateur en
companyia de D. Honorat de Castro.
S'acordà, després de fer alguns no¬
menaments, celebrar el pròxim Con¬
grés a la ciutat de Mèxic l'any 1933.
A la nit els congressistes anaren a
l'Hotel Palace on s'havia preparat un
àpat al seu honor, essent presidit l'acte
pel senyor Alcalà Zamora, ocupant
també la «mesa» presidencial els minis¬
tres de Guerra, Justícia i Msrina, i l'al¬
calde de Madrid.
En acabar l'àpat, parlaren el senyor
Honorat de Castro i nombrosos dele¬
gats. entre ells el de Mèxic, el qual afir¬
mà que ara Mèxic està més prop d'Es¬
panya que mai, més prop que quan
regnava Alfons de Borbó.
Finalment parlà ei senyor Alcalà Za¬
mora el qual donà les gràcies als dele¬
gats per les paraules cordials que ha¬
vien tingut per a Espanya.
Festes en honor de Salmerón
ALMERIA.—-Ahir es celebraren amb
una animació extraordinària les festes
que s'havien preparat en honor de Ni¬
colau Salmerón.
Entre els diferents actes que s'havien
preparat, figurava l'inauguració d'un
monument al gran republicà, assistint a
'acte els ministres d'Instrucció Pública,
i Hisenda, com també els fills de Sal¬
merón i la directora de Presons.
5,15 tarda
Declaracions del senyor Prieto
El Ministre de Finances parlant amb
els periodistes ha dit que totes les no¬
tícies del seu Ministeri giraven al vol¬
tant de la convulsió econòmica de Lon¬
dres. El Ministre ha ordenat al Centre
Oficial de Contractació de Monedes
que avui no senyalés tipus de cotitza¬
ció amb Anglaterra i ha disposat que
les Duanes no admetin pagaments en
lliures com a or.
El senyor Prieto ha afegit que porta¬
rà al Consell de demà dues amplia¬
cions de crèdit, una de 1.300.000 pesse¬
tes destinades al pagament del plus all
cossos de Vigilància i Seguretat i l'al-
tre de 3.600.000 pessetes per la Guar¬
dia civil.
Dels exbéns reials
El comandat de carrabiners senyor
Cuebo, administrador dels que foren
béns reials, ha dit que dintre dos dies
el públic podria visitar l'expalau d'o¬
rient mitjançant unes normes que s'as¬
senyalaran. El Sr. Cuebo ha declarat
ademés que en les cavalleries del citat
palau hi havia 100 caps de bestiar que
seran trets a subhasta.
Els sense feina de Madrid
Aquest matí un grup dels sense fei¬
na que havia acudit a l'Ajuntament a
cercar bons ha promogut un aldarull
en veure refusades les seves preten-
cions en negar se l'Ajuntament a facili¬
tar més bons. Els sense feina després
de moure xivarri a la plaça de la Repú¬
blica S'ha dirigit a un establiment de
queviures del carrer de Calatrava obli¬
gant a l'amo de l'establimenl a que els
entregués diferents comestibles.
Mentre el botiguer els entregava unes
llaunes de sardines ha arribat una pa¬
rella de la guàrdia civil la qual ha des¬
envaina! els sabres essent suficient
aquest gest davant el qual tots els «sen¬
se feina» han fugit corrents.
Óovernació i Economia
Aquest matí el ministre de la Gover¬
nació ha conferenciat amb el d'Econo*
mia senyor Nicolau, per parlar de la
proposició que deuen presentar amb¬
dós ministres al Consell de demà refe¬
rent ai viatge que deuen realitzar a An¬
dalusia.
De Foment
El Ministre de Foment ha dit als pe-
aiodistes que pensava portar al Consell
de demà un decret de millores pels
guaites de fars i un altre pels peons ca-
miners.
Presidència
EI senyor Alcalà Zamora ha dit que
havia passat tot el demaií treballant a
la presidència i que aquesta tarda as¬
sistiria a la conferència Ferrroviària
amb el Ministre de Foment.
La Rifa
Números premiats en el sorteig de
fvui:
l.er premi, de 150.000 pessetes: 1.611-
Les Palmes, Madrid, Linares.
2.on premi, de 90.000 píes.: 34.213-
Granada, Ciudad Real.
3.er premi, de 70.000 ptes.: 23.760-
Barcelona, Bilbao.
4.1 premi, de 40.000 ptes.: 23.039-
Barceiona, Madrid, Sevilla.
Premiats amb 3.000 pessetes:
31.133 MATARO-14.748—12.477—
29.144 — 27.915 - 38.734 — 20.625-
12.838 — 39.343 - 16.070 — 31.528—
36.196 — 21.361 — 19.894 — 34.658-
30.209-7.344-21.382 -4.873-27.081.
-Dieu-me, doctor, quina és la mi¬
llor forma d'anestesiar un malalt?
-Col·locar-lo a la taula d'opera¬
cions i presentar-li la nota.
De Everybody's Weekly, Londres.
Impremta Minerva.—Mataró
PtARl DE MATARÓ
U T. S. F.
UuiÓQ Kadio Barcelona EAJL
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dilluns, 21 setembre
21'GO: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercadertes.—21'05: Setmana
còmica, per Joaquim Montero. Informa¬
ció Esporiiva. — 21 *30: Orquestra de
l'Estació. — 22'00; Notícies de Premsa.
Notes oñcials de la Emissora.—22'05:
Conversació en català pel poeta Mel-
cior Font, sobre «Temes d'estiu».—
22'20: Quintet de vent i piano. Concert
a càrrec del Sextet Granados.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Dimarts, 22 de setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'3G a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'3G, segona edició.
11'GG: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'GG: Emissió
de sobretaula. Informació teatral-.—
14'15; Secció cinematogràfica.—15'GG;
Sessió radiobenèfica. — 16'GG: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'3G: Obertura de
l'Estació.— 18'GG: Cotitzacions de mer¬
caderies, valors i monedes. — 18'G5:
Tercet Ibèria. — IG'GG: Tancament de
l'Estació.
^^Banco UrquIJo Catalán"
haidlhWU-btnliu Cipitel; «MM b Ittnos. lU-Tilèbi lilH
Dlrceeionatelegràfica I Telefònica! CATURQUIJO i Magataems ala Barceloneía-Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Menreaa
Mataró, Palamós, Rens, Sant Fella de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch I Vllânova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urquilo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqnijo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»




















ies quals tenen bon nombre deSucursala I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en toies les places d'Espanya 1 en les més Imponsnts del móo
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teléfcn 8 i 305
tgual qaie les restants Dependències de! Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores i—: Dissabtes de 9 s 13
Moviment de Població , Garatge
Naixements
Dia 21 agosí: Vicens Pascual Badia.
—Francesc Camp Roca.—Isidre Serra
Bagué.
Dia 22: M." Rosa Molines Molina.
Dia 23: Josep Corrales Buscà.—Mi¬
quel Ugal Alumuda.
Dia 24: Teresa Roselló Ripoll.
Dia 26: Enriqueta Tordera Casals.—
Dolors Castellví Guillo.
siíual en punt inmüíorable, capaç
a tres cotxes, es lloga.
Raó: Sant Bru, 12.
DEMANEU ARREU. Per tenir la peli
sana i forniosi
(Ifil "Ewii Itl
I Producte higiènic i sens rival pel cutis
Obituari | £xig¡u-la solsament en tubs.
Dia 18: Fèlix Padró Vallés, 47 anys, jEstanislau Figueras, 1.
Dia 19: Teresa Bertran Sala, 58 anys,
St. Cugat, 72.—Mario Fernández Ra¬
mos, 64 anys, St. Felicià, 42 l.er.
Llegiu el
DIARI DE MATARÓ
imilflID EEIÍRIL DE ESPlU
(BailIy-BailIIàre-RIera)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Tomàs de Vi¬
lanova, arq.. Sant Maurici i Companys,
màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de la
Providència.
Basilica parroquial de Santa Maria, \
Tots els dies feiners missa cada mitja [
hora, des de dos quarts de sis a les 9, f
la última a les 11. Els matins, ados i
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació; j
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita |
a! Santíssim 1 devot obsequi a les San- |
tes.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di
marts (I) a Sant Antoni de Pàdua.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep. |
Tots els dies feiners missa cada miïja *
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du- 1
rant la primera missa, meditació. AI
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angflus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimarts (VIll) a honor de
Sant Antoni de Pàdua.
poca cosa, sino que l'espectacle obser¬
vat en desgranar el programa de la fes¬
ta, cada any sense excepció, ens ha pro¬
vocat el record de les edats pretèrites 1
en que aquell cenobi no era com ara I
} tancat la major parí de l'any, sino que I
I la vida giaíia cada jorn damunt d'aque- I
lles lloses, dins de la Capella, i els ce- 1
I nobites animaven aquells indrets santi- «
I ficanl-los amb llurs virtuts i exemples. I
A la festa tocaven la campana atraient |
els pastors i camperols al Sant Sacrifici |
de la Missa. No és sino amb un deix |
j amarg que constatem com al present, j
I pastors i camperols s'allunyen del Bon |
I Pastor, del Pare de famílies; s'han obli-
i dat de mirar al cel; ni els dies assole-
í llats de cel purissim que tan sovint
j contemplen, no poden esvair les om-
[ bres del seu enteniment.
4 TOMOS 4
MÁS DE 8.600 PÁGINAS
MÁS OE TRES MILLONES OE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
da las Provincias y Posesiones de EspaRa
TODO EL COMERCIO, IHDUSTRIÀ, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTR&H EH ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
• ee
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
LI COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Anuarios Bailiy-Bailllere j Hiera Heunidos, S. A.
Enrique Granados, 88 y 83 • BARCELONA
Diada benedictina
El vinent diumenge dia 27 tindrà lloc
la d ada benedictina que els Obiaís
d'aques;a ciutat celebren regularment
des de el seu inici en l'antic cenobi be-
nedicií de Sant Pere de Ciarà, tan ama¬
blement cedit en aquest ñ pel seu pro¬
pietari Sr. Figueras.
En pendre nosaltres part activa, com |
i poble fidel, en el Saní Sacrifici, la rus- 1
j ticitat de la capella i l'altar de cara al j
j poble, ens recorda els antics cristians !
I de les catacumbes, acorralats per la for- 1! ça de l'estat, però lliures els seus espe- 1
i rits i fervorosos, de fe integral, magnà- I
I nims, arborais de zel proseli ista fins al |
I sacrifici de la vida. Si mirem al present |
f no podem resistir ni la semblança no 1
i .
j obstant no ens desanimem: l'Esg'ésia !
j ha passat temps molt calamitosos; però I
\ per damunt de tot resta !a promesa mai 1
5 fallida de Jesucrisí: Tot el poder infer- I
j na! serà impotent per aSerrar-ia' j
\ Aquestes divagacions m'han allu- í
j nyat de l'objecte d'aquestes ratlles que
c « ^ , ! és convidar no so'ament els oblats. si-Sempre que havem assisíiï a la festa. I cis uumis, si
retornem ben joiosos de les imprès- I persones amants de
sions coprades en aquell indret tan em- ' Que vulguin ajuntar-se amb
beilit per la natura, que si bé no és cap
cosa excepcional no deixa de tenir els j , .
u í . í I Josep M.* Boschseus caires ben atractius, si més no, ser- 1
Quan >iiigui
a Barcelona
«0 oblidí ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors. Rellotgeria, Sisuteria, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Maotcs, Al¬
fombres. Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons. Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc
MAGATZEMS
JORBA
nosaltres i fer més solemnes els actes
del culte diví.
veix per trencar la monotonia de la ciu- ] Llegiu el
tai durant unes hores. No és però tan ^ DIARI DE MATARÓ
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a fa P. Catalunya)
BARCBLON A
LA RECONSTROCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i consenfaci
La neteja de lea màquinea
d'eacriure éa el factor princi¬
pal pel aeu bon funcionament




La caaa que compta amb mèa
abonata a Barcelona I a Ma¬
taró per realitzar ela seus
treballs amb tota cura i abso¬
luta garantia.ï r ti .
!■ ■f·i· I diii^
SERVEI A
